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MUSEU DE TERRASSA. DIRECCIÓ I SERVEIS 
Domènec Ferran i Gómez 
Nova seu de direcció i ser\ ci.s del museu. Façana i accés, al carrer Gavatxoiis. 
Foio: D. Ferran. 
Nova seu de direcció i serveis del museu. Part posterior de l'edifici, a la 
plaça de la Torre dei Castell Palau. Folo: D. Ferran. 
Des de! mes de març passat, la direcció i els serveis del 
nostre museu s'han traslladat a la casa Geis, al número 9 
del carrer dels Gavatxons. Fins ara, la direcció, adminis-
tració, conservació i difusió eren a les dependències de 
rinstitut Municipal de Cultura i Esports (IMCET) i l'arxiu 
i la biblioteca especialitzada a l'edifici dels dipòsits 
museístics, situats als jardins de la casa Alegre de Sagrera. 
La vida interna del museu, tant pel que fa a la gestió com 
als seus serveis, és l'activitat més important que es 
desenvolupa cada dia. 
La ubicació descentralitzada del nostre museu {amb 
quatre seccions: el castell cartoixa de Vallparadís, amb 
l'exposició permanent i Ics temporals de llarga durada; el 
conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere; la casa 
Alegre de Sagrera i la Torre del Palau) dificulta la 
concentració dels serveis en un sol lloc i per tal d'evitar la 
dispersió és fonamental tenir un espai en condicions com a 
seu d'acollida i de treball. 
Els treballs tècnics interns de conservació i difusió 
requereixen un contacte directe amb les col·leccions, però 
la major paït de la feina es fa amb un cert aïllament respec-
te d'aquestes. Per desenvolupar aquestes tasques és impres-
cindible consultar i portar al dia la documentació dels 
objectes, tenir una biblioteca amb bibliografia especialitzada 
i l'arxiu fotogràfic i documental a disposició: això és apli-
cable tant pel que fa a l'elaboració de publicacions com a 
tots els materials de difusió de les col·leccions i del 
patrimoni del museu. 
Actualment, les nostres publicacions són la col·lecció de 
catàlegs del museu, dels quals n'hem publicat fins al nú-
mero 4, corresponent a Ics masies de Terrassa; els quaderns 
i dossiers didàctics, amb la recent publicació del número 2, 
sobre la casa Alegre de Sagrera, i el butlletí informatiu 
Merlet, amb 5 números publicats. 
Les consultes, de nivell i característiques diversos, tant 
sobre les col·leccions i el patrimoni propi del museu com 
sobre el patrimoni cultural de la ciutat, constitueixen una 
part molt elevada de l'ocupació dels tècnics del museu. La 
tipologia de les consultes i peticions és molt diversa, ja que 
van des dels treballs escolars o universitaris fins als préstecs 
per a exposicions, els dipòsits a altres museus o bé les con-
sultes per a publicacions o d'investigadors en general. Con-
sultes que, moltes vegades, requereixen una especialització 
i una dedicació rellevants, tant pel que fa als objectes 
mateixos del museu com pel que fa a l'arxiu documental, 
fotogràfic i planimètric. 
Sistematitzar la documentació diversa del museu i 
adequar-la a la consulta pública és un dels objectius 
ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA: EL CAPBREU DE PERE FIZES. CASTLÀ DE TERRASSA.WA ADQUISICIÓ IMPORTANT Pere Puig i Ustrcll 
capbrevi amb jurament en poder del notari que subscriu i 
declari totes les cases, masos, molins, terres, honors i 
possessions, censos, delmes, primícies, tasques, agrers, parts 
d'esplets, morabetins, lluïsmes, terços, foriscapis i altres 
coses que tingui o faci tenir a altres, tant en alou i directa 
senyoria com en senyoria mitjana del dit Pere Fizes, posi 
en poder del mateix notari tots els actes, cartes, títols, llibres 
d'albarans i altres escriptures que pertoquin a la capbre-
vació, i comparegui davant del dit jutge per a respondre les 
demandes que li faci el procurador Josep Torres.» 
Signat per Tomàs Folquer, notari, com a escrivà judicial. 
5. Pere Fizes nomena l'esmentat Josep Torres procurador 
seu per a la capbrevació, a fi que requereixi el pagament de 
tot el que li deuen les universitats de la vila de Terrassa i la 
forana del terme de dita vila, i diverses persones dels 
mateixos vila i terme, i que ordeni fer la capbrevació, el 27 
d'octubre de 1662. 
Els documents d'obertura acaben amb la cloenda de 
Tomàs Folquer, notari públic de Terrassa, que ho féu 
escriure, ho comprovà amb els originals i ho clogué amb el 
seu signe propi. 
A continuació apareixen inscrites les 308 confessions 
capbrevials que conté el llibre, segons la disposició que 
hem explicat abans; pel que fa al contingut, n'és una mostra 
la primera de les atorgades: 
"A tots sie notori" que Fermí Rovira, negociant de la 
vila de Terrassa, confessa i reconeix a Pere Fizes, castlà i 
senyor del castell o palau de la vila de Terrassa, successor 
de la dita vila i la seva Universitat en virtut de la venda que 
les dites vila i Universitat feren a ell del castell i la castlania 
de Terrassa i dels drets universals i les pertinences del dit 
castell i castlania en poder de Josep Ferrer, notari reial de 
Barcelona, i d'Abdó Pineda, notari regent de la notaria i 
l'escrivania públiques de Terrassa, el juliol de 1661, i la 
vila succeí Josep de Tormo i de Vilademany per la venda 
feta en poder de Joan Fita, notari públic de Barcelona, i de 
Pere Cruell, notari públic de Terrassa, el 9 de febrer de 
1622, i per ell confessa a Josep Torres, procurador: 
"Primo tot aquell pati o part de tros de terra..." Amb 
aquests mots comença la primera declaració, on s'expressen 
la situació del bé immoble afectat, la senyoria del castlà 
que l'afecta, els censos que s'han de pagar i la data de 
pagament, el jurament de pagar, i totes les transmissions 
anteriors del bé, des de la concessió del castlà predecessor 
en el càrrec fms al posseïdor actual, que fa la confessió. 
La confessió s'acaba amb el jurament que s'ha declarat 
la veritat i que es complirà. Segueixen l'acceptació del 
procurador, el lloc i la data: a la vila de Terrassa, el 9 de 
novembre de 1662, data de la primera nota. 
La declaració s'acaba amb les signatures de l'atorgant, 
del procurador Josep Torres i de dos testimonis, posades 
totes per mà de l'escrivà del text. 
Finalment ve la cloenda autògrafa de Tomàs Folquer, 
notari públic de Terrassa per autoritat del rei, del prior de 
l'església de Terrassa i de Pere Fizes, castlà de Terrassa i 
senyor útil de la notaria pública de districte de la dita vila. 
La primera confessió o declaració capbrevial és datada 
el 9 de novembre de 1662 i la darrera, el 21 de desembre 
de 1667. Totes les confessions són fetes a Terrassa. Les 
notes números 116 a 308 (la darrera) són closes i subscrites 
per Rafael Coll, notari públic de Terrassa per autoritat 
apostòlica, regia i del prior de la Col·legiata de Terrassa, i 
per Pere Fizes, castlà del castell de Terrassa i senyor útil i 
propietari de la notaria i l'escrivania públiques de districte 
de la dita vila. 
La importància historiogràfica del capbreu 
El patrimoni de la castlania, a l'època que tractem, 
s'estenia per tot el terme de Terrassa i posseïa força cases 
de la mateixa vila. Comprovem que el nombre de decla-
racions aplegades fa aparèixer una gran part dels habitants 
de la vila i del terme, i també dels masos existents. Això fa 
que el conjunt sigui un reflex molt exhaustiu de la vida 
econòmica de Terrassa i de la geografia de la zona: camins, 
camps, erms, vinyes, horts, boscos, pastures, muntanyes, 
garrigues, rius, torrents, molins, ferreries, carrers, hostals 
i, particularment, els topònims de l'època, hi apareixen 
profusament i amb riquesa de detalls. 
És obvi el gran interès que té la introducció de totes 
aquestes dades en un programa informàtic de tractament 
de dades, i és la tasca que ja hem començat a l'Arxiu, amb 
la col·laboració d'alguns estudiosos. La base de dades 
resultant constituirà un punt de referència molt útil per a 
identificar persones, masos, propietats, censos, i molts altres 
elements de la història terrassenca del segle XVII. El recull 
constitueix un mitjà de recuperació de la informació 
especialment valuós perquè permet accedir a la volumino-
sa documentació notarial que es conserva i que pot com-
pletar i estendre encara molt més la informació del capbreu. 
Amb aquest manuscrit, les possibilitats d'explotació 
historiogràfica dels fons documentals terrassencs es multi-
pliquen i es facilita en gran manera l'estudi de molta 
documentació que encara resta inèdita. 
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principals de l'organisme en aquest moment; estem adaptant 
el nostre sistema de documentació al DAC, que gestionen 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona i 
que permet, un cop implantat totalment, una gestió del 
patrimoni i de les col·leccions compatible amb la del siste-
ma de museus de Catalunya, tant pel que fa al material escrit 
com al gràfic. El nostre sistema de documentació (llibre de 
registre, imatges dels objectes i fitxa d'inventari) es va ini-
ciarl'any 1986 i fins al moment consta de 15.500 objectes 
registrats. Sempre ha estat considerat com un sol organisme 
conceptualment centralitzat, amb independència del fet que 
els objectes es puguin trobar ubicats als dipòsits museístics 
0 a les quatre seccions del museu o bé a d'altres dependèn-
cies municipals. 
Aquesta dispersió va ésser, precisament, la que ens va 
condicionar en la concepció d'un sistema centralitzat, amb 
un registre i una numeració únics. La varietat i la pluralitat 
temàtica dels objectes propietat del museu local va ésser 
un altre factor decisiu que ens va fer optar per un sistema 
documental especialitzat, però que al mateix temps pogués 
donar cabuda a la nostra diversitat. 
L'arxiu fotogràfic —amb una quantitat aproximada de 
25.000 imatges—, patrimoni del museu i de la ciutat, i 
r arxiu que genera el sistema de documentació mateix són 
uns altres dels elements que pretenem sistematitzar per tal 
de poder oferir-los de manera més adequada al nostre 
públic. La pefició d'imatges d'objectes nostres i del patri-
moni moble i immoble de la ciutat és una de les consultes 
més habituals al museu i, per tant, requereix que es faci un 
esforç per poder satisfer-la. 
La biblioteca especialitzada del nostre museu, amb uns 
250 volums sobre patrimoni del museu, de la ciutat, d'altres 
museus i equipaments patrimonials, es va confeccionant a 
través d'intercanvis de publicacions, vídeos, etc. Aquesta 
biblioteca permet de realitzar el treball tècnic intern 
pròpiament dit d'una manera més adequada, però també 
proporcionar un servei de consultes especialitzat cada 
vegada més acurat i complet. 
Els museus actuals, al servei de les necessitats de la 
societat del final del segle XX, no en tenen prou d'oferir 
unes sales d'exposició impecables i d'organitzar moltes 
activitats. Documentar, investigar i proporcionar bons 
serveis de consulta és un repte per als museus en general; 
però els nostres museus locals, molt especialment, han 
d'organitzar-se per poder garantir uns serveis culturals de 
primer ordre. L'especialització i l'organització diversificada 
que han arribat a d'altres àmbits de la cultura han d'arribar 
també als nostres museus, per tal d'oferir uns productes i 
uns serveis més bons. 
Servei de visites i itineraris comentats per a grups 
Aquest servei, que comprèn bàsicament visites comen-
tades a les seccions del museu —el castell cartoixa de 
Vallparadís, les Esglésies de Sant Pere, la casa Alegre de 
Sagrera i la Torre del Palau— i els itineraris medieval, 
modernista i industrial, es va iniciar ara fa sis anys i ha anat 
creixent progressivament. 
La coordinació i la direcció de les visites comentades 
especialitzades i adreçades als diferents col·lectius 
correspon al museu i és portada a terme per un grup de 
monitors, llicenciats en història o en art. 
L'any 1992 es varen organitzar visites i itineraris 
comentats per a un total de 44 grups, que reuniren 1.320 
persones. L'any 1996, el nombre de visites i itineraris va 
ser de 146 i el nombre total de visitants va ser de 4.573. Pel 
que fa a les visites i itineraris més sol·licitats, han estat, en 
primer lloc, el conjunt monumental de les Esglésies de Sant 
Pere; en segon lloc, l'itinerari medieval, i en tercer lloc la 
Torre del Palau i l'ifinerari modernista. L'oferta menys 
sol·licitada és la visita comentada a la casa Alegre de 
Sagrera. 
L'any 1996, els col·lectius locals (91) superaven 
considerablement els de l'exterior (55). Els col·lectius locals 
que més han utilitzat el nostre servei són els escolars 
d'educació primària i secundària obligatòria. Pel que fa als 
col·lectius exteriors, provenien del Vallès Occidental 
(Matadepera, Viladecavalls, Sabadell, Cerdanyola, Sant 
Cugat, Montcada i Reixac), de Barcelona, d'Olesa de 
Montserrat, Esparreguera, Manresa, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. 
La tipologia de grup més freqüent és l'escolar, que re-
presenta un 76 % del total de les visites i itineraris comentats 
del Museu de Terrassa. 
Encara que, quant a les xifres absolutes (4.573 usuaris), 
signifiqui poc respecte del total de visitants del nostre museu 
i les seves seccions (43.566 visitants l'any 1996), per a 
nosaltres representa la consolidació d'un servei important 
del nostre museu, i al mateix temps constitueix una oferta 
cultural i de lleure de primer ordre a la ciutat. 
